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nATIOnAL 
EnoowmEnT 
FOR 
THE ARTS 
February 5, 1981 
Honorable Claiborne Pell 
United States Senate 
Washington, D.C. 20510 
Dear Senator: 
WRSHlnGTDn 
D.C. 20506 
A Federal agency advised by the 
National Council on the Arts 
Thank you for your letter of January 9, 1981, on behalf of Ms. 
Rory Marcaccio, who has submitted an application to the National 
Endowment for the Arts for participation in the Endowment's Fel-
lowship Program for arts managers. 
Your letter has been brought to the attention of Miss Katherine 
Brown, the Fellowship Program Administrator. She assures me that 
Ms. Marcaccio's application will be given careful review, and 
that your very supportive comments will be taken into consid-
eration. The selection of applicants for our Summer Program 
will take place in March and Ms. Marcaccio will be notified as 
soon as possible thereafter of the decision reached on her ap-
plication. 
As you may know, the Fellowship Program is highly competitive. 
We anticipate receiving approximately 250 applications to fill 
the 14 positions available for the Summer Program. It is ex-
citing to see the great response the Fellowship Program has 
generated, and the high standard of the applications the 
Endowment has received. 
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